






















































































5- 7日 o日本図書館協会全国大会(於札幌市 )IC角田事務長.JlLI:総務係主任.小島編成係主任出席。
1 6日 o:?スダ事務機~式会社主催「ユニヲト・ ν コード・ γステム・セミナーJ (於同社}に高官整理課長.田口閲
J:課長，茂木総務係員(20日}出席.
16-20日 o日本図書館協会整理技術実務講習会「和書の目録Jコース(於明治大学)IC深井編成係員出席。
1 8目 。甲南大学依額円本館所蔵図書町マイクロフ~ Jレムを作製引き渡す。
1 9目 。ミ γガY大学東洋部長鈴木幸久氏を囲む会(於明治大学)tr:高官整理課長出席。
白地下学生休憩室鉱猿工事了.






































































































































7月8日(月 )-8月2日〈金} 午前 10時~午後6時開館









1 2月23日(月 )-12月28日(土} 午前9時四午後6時開館
1 2月29日(日)- 1月 7日(火} 休館




2月16日(日 )-3月 8日(土} 休館











2月24日(月 )-3月 8日{土} 午前 9時~午後6時 M 
(2) 年間行事
4月 2日~ 新入生のための図書館利用案内週間









4月 1日- 5月 6日 大正期円錐誌














6月20日- 7月31日 同 一最近肉質問と投書Kこたえてー









2 ) 早稲田大学図書館利用案内 1968年版 A5判 1 6買 折込3業
3 ) 早稲田大学図書館紀要別冊3 館蔵曲亭馬塁手書簡集 A5判 並製 270頁 口絵4頁
4 ) 早稲田大学図書館洋書目録第5編第1冊 (A-1") B5判並製 446頁
5 ) 早稲田大学図書館和文雑誌目録(昭和41年度末) B 5判並製 31 7買
6 ) 絵葉書「早稲田大学図書館J A 6判 8葉 1組上包入 カラー印刷
7 ) 日本社会経済史料展(目録) A5判 1 6買
8 ) 洋学資料図録 B5判色lTTJロ絵1頁本文40頁
9 ) 洋学資料展出品目録 B5判 6買
1 0) (収書摘樹 STATE 01" THE POOR他図書館月報必143所紙 3頁
1 1) (収書摘報) BENTHAM:DEFENCE 01 USURY他図書館月報J伍147所餓 3買
1 2 ) 筆夷訳語K関する調査目録図書館月報J伍147所蔵 4頁























A文書(官庁凋係文書) 4. 800余点 リー ル/伍 1-1 26 
B文書(和文書簡) 3， 5 00余点 H 127-162 
C文書(欧文書簡) L 000余点 H 163-170 
計 !¥300余点
1 26 I}ー ル
36 H 
8 H 
1 7 0 " 




( 6 ) 収蔵図醤資料現在総数 (昭和44. 3末現在)
(1)蔵書
部 冊
4 3年度末 4 2年度末 4 3年度末 4 2年度末
累年総合計数 一一戸一 ーーー ーーー 950.027 93L215 般図書和洋合計 416， 178 410.701 932.635 915， 146 
内 内|和 漢 害 236， 444 233， 297 633， 199 622.015 
き|洋 書 17!¥734 177， 404 29!¥436 293， 131 
指定図書和洋合計 1 7， 3 9 2 16， 069 
訳 ~I 和 漢 害 1 6， 942 1 5， 635 



















スライド I 1 3 5セット














( 8 ) 年間受入図書資料数 (冊・点数}
熔 入 寄 贈 合 計
4 3年度 42年度 4 3年度 4 2年度 4 3年度 42年度
和 漢 書 7， 8 1 2 8， 764 8， 735 44 4 0 16， 547 1 L 2 0 4 
洋 書 :1.1 5 4 4018 9 36 929 4.090 49 4 7 
遂 次 刊行物 8， 848 1 482 1 1 L 5 1 4 1 n 603 2 n 362 23， 424 
指 定 図 書 L 39 5 863 30 4 1 L425 9 04 
マイクロ資料 1 7 60 。 。 1 7 60 
視聴 覚資 科 4 02 373 1 0 。 4 1 2 373 
'---




( 43年度) 19.3 1 7冊点(:和漢書 12.49 1冊，洋 書 6.321冊，マイクロ資料 40箱，
視聴覚資料 349点，部局図書 1 16冊)




部 数 冊 点 数
43年度 4 2年度 4 3年度 4 2年度
和 漢 書 4935 4992 8， 882 1 L 0 1 6 
t手 書 4268 4078 4.064 3， 3 4 5 
逐次刊行物(和} 2 1 2 7 6 4302 L 688 
{洋} 6 2 3 0 4241 L493 
指定図書(和】 L 3 0 7 L095 
(洋} 1 6 9 0 
マイクロ貫・科 40 34 2 
視聴覚貫料 349 3 9 7 
計 ーーー一一一' --一ー 1 9， 20 1 19， 466 
※ 本摘。逐次刊行物の部冊数のうち，部教は年間増加分のみの部数を示し，冊数は年間の合本整理冊数を示す。







館 内 閲 覧 館 外 貸 出
43年度 42年度 43年度 42年度
開 館 日 数 292 291 開 E量 日 数 3 1 0 3 1 1 
916， 340 957.144 23， 760 22.202 
入 館 者数
{ミ 138 ) {主 289) 
入患者数 (12.869) 【11. 730) 
( 7 7 ) ( 7 1 ) 
閲覧 者数
11S， 031 126， 651 
帯 出 者数
6， 603 7， 1 8 7 




1 S， 2 1 2 16， 180 
( 6 57 ) ( 7 1 9 ) ( 4 9 ) ( 5 2 ) 
内 和 漢 書
183， 660 20Q445 
内 和 漢 書
12.277 12.872 
( 629 ) ( 6 89】 ( 4 0 ) ( 4 1 ) 
訳 洋 書
8， 1 8 7 S. 9 1 3 
訳 洋 書
2. 9 3 5 3， 308 
( 28 ) ( 3 1 ) ( 9】 ( 1 1 ) 
916， 340人〔前年度 957.144人〕総入館者数館内閲覧・館外貸出鎌務(1) 
〕内は大学院修士課程学生氏
閲
6 ~ 9 1 3 
( 24 1】
5玄すT8












( 2 2 1 ) 





43年度 42年度 人 件 部 冊
部 冊 部 冊
|特別図書
240 394 1，227 4，134 
教職員 1 4 1 384 1 89 1. 292 (226】 (335) (929 ) (2.390 ) 
関 .大学院学生 1 20 6 1 0 88 327 
港特別図書
139 174 362 1，258 
学部学生 21 7 1. 1 00 20 7 923 (147】 (213) (406 ) 【1，872)
覧 外来者 1.019 1. 889 S， 4 1 0 S， 981 
大限文書
21 26 8，720 14，660 
其 他 。 。 。 。 (30】 (64】 (S，251) ( S，4 69) 
展 展示会 45 3 1. 0 02 246 688 2 2 9 22 
そ e、他
刀ミ 陳列初 1 3 5 1 5 (3) (3】 (9 ) (42) 
其 撮 影 8， 358 14， 991 4 1 9 482 
針
402 596 1 Q318 2Q074 
他 館外貸出 9 9 5 3 1 65 1 (406】 (615) (6，595) ( ~7 7 3) 
計 1 Q 3 1 8 2 Q 074 6， 595 司77 3 
B 資料種別A 剰用種別
()内・・前年度
和雑誌 洋雑誌 官報 和新聞 洋新聞 計
大学院生
利用人員 235 (265) 55 (160) 10 (9 ) 107 (121) 11 (41 ) 418 (596 ) 
"冊数 693 (589) 121(367) 21 (12) 1，319(1.538) 55 (400) 2.209 (2.906) 
学部学生
"人員 1.334 (1.531) 95(201) 69 (97) 187 (241) 54 (150) 口39 (2.220) 
'冊歓 3，222(3，269) 273 (528) 81(120) 1，588(2.178) 165 (723) S，329 (帥18)
校友其他
'人員 144 (120) 11 (21) 13 (11) 23 (1 1 ) 13 (5) 204 (174) 
H 冊数 326 (369) 25(102) 28 (13) 488 (154) 76 (19) 943 (657 ) 
計
M 人員 1.7 1 3 ( 1.9 1 6 ) 161(388) 92(117) 317 (373) 78 (196) 2.361 (2.990) 






43年度 42年度 43年度 42年度
整理 Eノ コ 一 ド 34 9枚 39 7枚 1 6 ~リ映写犠 50図 2 1図資
7 
2本 6本 Sミ9 ~ 7 " 8 " 複製テー 型
運 V プの貸出 5 9本 1 0本 機 貸 スライド 。 29" 3 8 " ヨ 型
ド
1 37回 1 29回 -'" ?リ-:.- 1 6 " 1 9 " 
テ . 科 ポ-~プル
用 プ 個人聴取実施 4， 566人 4，998人 具 出 電 蓄 2" 
1日平均 1日平均 ヲ- 一 プ 4 4 " 4 4 " 33人 39人 νコーダー
指 室視 授業
週 8 時間 週 6 時間
そ 他 7 " 7 " の聴 〈機具資料利用 〈週5時間} (週5時間)
。
提覚設 供教 映写すそ 。他 42回 20回 ーピz 1 6ξ リ映写機 1 2 " 6" 
( 6) 文献復写義務
A 件数 複写室開室回数 288日(前年度284日)
B 学部別件数
()内・・前年度
政 法 文 教 商 理 社 体 学院 早実 計
5 26 133 79 18 17 7 7 4 7 303 教 員
(38) (26) (154) (102) (42) (9 ) (4) (6) (381 ) 
31 32 220 5 43' 27 358 大学院生
(24) (64) (151) (5) (23) (24) (291) 
学部生他
144 92 302 168 159 34 21 920 
(94) (62) (239) (90 ) (81) (29) (595) 
180 150 655 252 220 78 28 7 4 7 L581 計
(156) (152) (544 ) (197) 1(146) (62) (4) lJ.!L (L267) 
C 種類別数
()内…前年度
種 類 積 類 種 類




10:>.602) (85， 383) (70.638) 
;f!ジフィルム :>. 667 l' 1: ゼロ ックス 237， 620枚 透明用印画
10.442枚
(4， 564) (144， 927) (8，023) 
写真用フィルム 4， 1 06 :rマ ミノルタファクス 邑923枚 写真用印画
4， 087枚
(主 756 ) (4.911) 
" ラ イ ド
8 7 3枚
カ ラ 一 3 4件 アジクィッタ 4 9校(L161) ( 1 1 ) ( 3 6 2 ) 
-ー9-
(7) レフアレンス業務
重量考室開室回数 3 1 2日(前年度 309)()内…1日平均
4 3年度 4 2年度
(1)備付参考図書数 5， 41 8冊 5， 208冊
(和〉 (4.162) (4. 1 28) 
(洋) (1， 256) (1， 080) 
(2)僻室利用者数(1日明) 約620名 約600名
。)利用案内 一般質問件数 多数 多数
(4)重量考質問処理件数 約3.550件 約3.800件
1ロ 答 約3.200" 約3.500"
Z文書・電話 35 0 " 29 0 " 
(5)他館への質問照会件数 】 10件 40件


















・ー -ー一ー 一-ー 一ーー ーー ーー ーー -ー_ー 館外貸出
冊数
38年 39年 40年 41年 42年 43年
43年度 4 2年度
(7)相互貸信
l他館より円借用件数 1 5件(37点) 1 8件
Z学内他機関よりの借用件数 84 " 5 0 " 
Z他館への貸出件数 0" 0" 
(8)相互利用(複写)
L他鎗利用件数 36件 7件
Z他館への提供件数 . 27 0 " 107" I 
(9)特殊資料的利用件数










一ー ーー ・ー ーー ー 指定図書5万~ーー一一 一=----:;閲覧者数
一ー一一ー一一ー一一ー一-ー館外帯出
38年 39年 40年 41年 42年 43年者一一数
{ 1 ) 再製・合冊・補修・検等年間製本数 〈冊・点・枚数〉
()内・・・前年度(少額単価多数量物は除外)
和 洋 逐次刊行物 害 t書 特 洋 定指 受 総 視 錫 複
(
漢 Eリ 学庫 穂
理 計
書 書 洋雑誌 和雑誌 新聞 庫 考 資 • 入 務 党 成
写工) 
87 幻4 1.3π 1.007 お6 1.901 145 4 33 306 12 1 01 1 1.327 6.671 
本製本





101 4 12 117 
(111) (6) (117) 
5 1 6 
仮 装
(35) (1) (2) (38) 
195 5 46 246 
和 裟
(121) (1) (1) (123) 
験
133 1 171 56 103 2 466 
和
(51) (3) (2) (281) (186) (139) (1) (1) (聞)1
34 1 8 I 171 2 3 92 3 314 
補 修
(14) (2) (8) (82) (106) (15) 。) (228) 
1 10 36 28 24 99 
その他
(3) (36) (3) (6) (4) (52) 
220 270 1.377 1..1，:).1 236 2.094 "ζδ 289 143 79 399 41 1 I 0 1 1.327 8.138 計




4 3年度 4 2年度 43年度 4 2年度
本
マス Fー 紙Fイプ打枚数 カート旬刷枚数
和 漢 書 8， 302 邑394 58， 114 44.758 
館
洋 菩 5， 1 5 2 4. 1 82 3 U 9 1 2 25， 092 
計 1 3， 454 1 U 5 7 6 89， 026 6 9， 850 
印刷引受部局マスタ一枚数 部局カート旬刷枚数
政治経済学部 4 15 1， 303 2， 3 35 3， 9 37 
部 法 学 部 634 74 4 主680 3， 067 
文学部・文大 1 1， 7 89 7， 1 80 33， 1 81 2 7， 7 7 3 
教 育 学 部 3， 429 5， 072 16， 084 2 5， 65 1 
理 工 学 部 7， 9 7 7 3， 782 58， 648 3 7， 2 7 1 
社会科学 部 。 664 。 2， 8 1 4 
大学院政 研 262 1 95 1， 1 7 1 1， 887 
'" 経研 2 0 9 4 3 2 1， 254 2， 5 4 5 
局 '" 法 研 4 3 0 487 2， 460 2， 765 。 高 研 5 9 9 3 1 6 3， 594 7 4 0 
計 2 5， 7 4 4 2 U 1 75 122， 407 108， 450 
総 合 計 3 9， 1 98 3 U 75 1 211， 433 178， 300 
( 13 ) 指定図書分類別累年合計冊数表 (昭44 • 3末現在)
分 類 和漢書 洋書 合計。総 記 1， 1 62 3 1， 1 65 
1 哲 学 9 0 0 2 5 9 25 
2 歴 史 1， 6 8 5 4 3 1， 7 28 
3 社 会 科 学
政 治 4 5 5 1 5 470 
法 律 2， 687 1 4 2， 701 
経 済 2， 1 4 0 22 2， 1 62 
そ グ3 他 1， 224 1 3 1， 2 3 7 
4 自 然 科 学 1， 45 5 6 4 1， 5 1 9 
5 工 学・技 術 9 08 1 9 927 
6 産 業 37 6 5 38 1 
7 3当世'" 術 6 4 7 1 0 6 5 7 
8 穏 凶o:!f・h 66 7 3 3 7 0 0 
9 文 学 2， 6 3 6 1 8 4 2， 820 
合 計 16， 942 45 0 17，392 
※指定図書室開設…・・・昭37.11 
- 11ー
( 14) 所蔵図書分類別累年合計冊数表 (昭44 • 3末現在)
分 類 和漢書 洋 書 計
総 類 95， 028 2 9， 0 1 7 124.045 
哲 学 26.662 8，390 3 5， 052 
刀自< 教 23， 686 5， 1 6 0 28，846 
理 学 25， 998 26.1 5 0 5 2， 1 4 8 
語 学 16.691 6. 704 23， 39 5 
文 学 106.844 3 6.3 5 9 1 4 3， 203 
教 育 1 4.2 3 0 品957 2 1.1 87 
づ3幽2匡ZF 術 3 6.67 1 5， 244 4 1.9 1 5 
歴 史 5 6.3 8 5 13， 563 6司94 8 
伝 記 13， 181 2， 1 8 2 15， 363 
地 理 25， 031 5，1 2 6 30.157 
社 会 13，888 6.247 20.135 
法 律 37， 46 0 28，462 65， 922 
政 治 12，643 1 0.506 23， 1 49 
経 済 40.648 2 0.9 1 8 6 1.5 6 6 
財 政 3， 4 9 1 1. 2 1 7 4.708 
交 通 5， 09 2 1.560 6.652 
商 業 2 3， 3 2 9 1 1.394 34.723 
食 林(付・水面 7， 2 1 4 98 2 8， 1 9 6 
工 学・ヱ 業 32，390 3 0.9 44 6 3， 33 4 
医 学 5， 0 9 5 1. 4 2 1 邑51 6 
軍 事 旦420 799 6. 2 1-9 
統 計 5， 536 2， 1 2 1 7， 657 
寺 文 庫 36，5 70 36，570 
ゴルド Y 文庫 586 1，443 2，029 
寧 斎 文 E草 (5，100) (5，100) 
下 村 文 庫 (3，111) (3，111) 
花 房 文 庫 (3，700) ( 603 ) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，549) (6，549) 
宝残室文庫 ( 1，24 3 ) ( 1，2 43 ) 
小 倉 文 庫 (3，036) ( 48) ( 3，0 8 4 ) 
服 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
会 望畢 文 庫 (5，921) (5，921) 
F韓 国 文 庫 (9，627) ( 748 ) ( 1 0，3 7 5 ) 
滑 水 文 庫 ( 1，2 83 ) ( 1，2 8' 3 ) 
衣笠詩文庫 (4，858) ( 47) (4，905) 
原因制維文庫 ( 1，7 5 4 ) ( 505 ) (2，259) 
中村進午文庫 (8，359) (8，359) 
泡 事邑 文 庫 ( 5，0 8 2 ) ( 1，2 5 8 ) (6，340) 
教 林 文 庫 ( 1，9 0 2 ) ( 1，9 0 2 ) 
(逐次刊行物) (57， 938) (51.139) ( 1 0司077 ) 
合 針 633， 199 299， 436 932，635 
指定図書 1 6.9 4 2 450 1 7， 392 
総 計 650.141 299， 886 950.027 
勾
?
? ? ? ?
上表の( )っき歓字は，すでにそれぞれ各分類都門中に分けて算入されて刷るととを示ナ.'t 
た，本表中の指定図書は.総冊数のみを掲げ，その内訳分類JJiJ冊数は別表のとま~!1. 
- 12一
